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UN PASSAGE HERACLITEEN DANS LE POLITIQUE
PIERRE COLACLIDES
Aux exemples de 1' expression t6 ndv T66e (variante de xdSe
1) 2)
ndvxa) , signifiant "I'univers", que M. L. West a releves
chez Platon pour appuyer indirectement la le9on xdSe dans le
3 ) . r .fragment 79 d'H^raclite Ta6e navxa oCaKL^eL nepauvos, on
devrait ajouter un de plus: t6 ydp tlcIv x66e xoxt \xtv a0x6Q
4)
6 de6s auuTxoSriYe L Txopeu6uevov nal ouyhuhAel, xoxfe 5fe dvfiHev
{Politique, 269 c 4 ) .
Get exemple a, par rapport aux autres , 1 ' avantage de figu-
re dans une phrase qui rappelle en partie le fragment susdit
5)d'Heraclite. Des deux cot^s , une volont^ divine conduit le
monde en marche . Platon appelle de son propre nom ce qui en
tient lieu chez Heraclite. Quant k 1 ' image de la direction
d'un bateau, prdsente n^c^ssairement dans olo.v.iZ,zi , mais non
pas dans auuTio6riYeC et auYHUKAeU, on doit noter que, lorsque Pla-
ton, en poursuivant la narration de son mythe, arrive au point
ou Dieu laisse aller le monde a sa rotation retrograde, il se
le represente comme un pilote qui lache la barre du gouver-
nail: ... x6xe 6i*i xoO Tiavx6s 6 u^v xuPepvT^xriS » otov nri So-'^ l cov
oCanoQ dcp^uevoQ, eCq xfiv auxoO TiepLcotiriv dii^oxr) {Politique, 272
e 3). L ' image du pilote et du gouvernail, accompagnee cette
fois de celles de la tempete et de I'oc^an, revient au moment
ou le demiurge, craignant que le monde livre a lui-meme n'ail-
le k sa perte totale, se rassied k son gouvernail: Al6 5ri nal
x6x ' fiSri de6e 6 KOoy.T'iaas a0x6v, HaOopoJv ev dnopCaLg ovxa, xri-
56uevoQ tva ui*l x.eLuaa5eL.c 01x6 xapaxne 5LaAudeLs eCe x6v xfje
dvouoi,<5xr|xog dneLpov ovxa ndvxov 6ut;i , ixdA l v ecpeSpog auxoO xcov
nnSciALcov Y LYv6uevoc. . . {Politique, 273 d 4-e 1). La conception
du monde qui ressort de ces images est celle d'un vaisseau, de
sorte que, quand Platon parle du monde en tant que auxoHpdxojp
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Tfis auxou TxopELas^) {Politique, 21 A a 5), 1 ' idee sous-jacente
est celle d'un bateau qui regie sa propre course sans 1 ' inter-
vention d ' un pilote.
Mais Dieu n'est pas seulement un capitaine cosmique dans le
mythe du Politique. II est conpu aussi, dans ce qu ' on a appele
la fable sociale de ce mythe, comme pasteur du troupeau humain:
9e6Q £veuev auxous auT6s ^TiLaxaxcov, KaOcxTiep vOv dvOpoono l , Scpov
ov exepov deL6xepov, <5.A.Aa yevri (pauA6xepa auxcov voueuouoi, {Poli-
tique, 271 e 5). La section du mythe qui contient ce passage
a et^ rapprochee de Critias , 109 b 6-c 4, ou il est question de
dieux qui paissent les hommes comme ceux-ci paissent les ani-
maux : ... olov voutiq noi\xvia, Kxriuoi-Ta xai, dpiuiiaxa feauxoSv riucts
§xpe(pov (so. deoO, rcAriv ou o(h\i(xoi oooiiaxa 3 L0t.^6uevoL , KadoLTiep
TiOLU^ves Hxiivri ixAriYti veuovxes, aXX' t^ uo-Xioto. euoxpocpov £cpov
,
EH Tipuuvrie dneuduvovxeQ olov oCaxL txelOol, ilfuxnc Ecpanx^iievoL
naxd xi^v aOxcov 6LdvoLav, ouxcoe dyovxEQ x6 dvr|x6v ndv ^xuP^pvoov.
Il est a remarquer qu'ici aussi s'introduit 1 ' image du pilot-
age; les pasteurs divins sont compares h des pilotes qui gou-
vernent leur navire du haut de la poupe. Quant k 1' expression
KTf\vT] TiAriYti v^uovxES, elle a dtfe unanimement considdr^e comme
une rdf^rence au fragment 80 d'Heraclite: ndv fepn;Ex6v TiArivt)
vduexai,. Par ailleurs, il y a ceux qui voient dans ce fragment
un corollaire du fragment 79. M. Marcovich,qui les classe en-
7) , .
semble, dit: "I think that TxAriYn might hint at uAriYn HEpau-
voO, 'stroke of the thunderbolt." Consequently, the saying
might imply: Thunderbolt (Fire) is the Supreme Guide (Shepherd) of man-
kind."
Le but des rapprochements qui pr^cfedent a 6t6 d'^claircir
1
' arri^re-plan des associations qui sous-tendent la phrase du
Politique: x6 YciP Txdv x66£ . . . a0x6s 6 bzbc, o\j\mobr\-i zZ n;opEu6ue-
vov nai, ouyhuhAeC. Reposant ainsi sur une base ^largie, cette
phrase a plus de chances d'etre consid^r^e comme une r^plique
du fragment d'Hdraclite xd5E ndvxa oCaKL^Ei, KEpaov6s.
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NOTES
l)C'est du sens de "tout ce qui est la", "tout ce qu'on peut saisir
par la vue", que s'est developpe celui de "tout ce qui est". Cast comme
si le philosophe qui s'en sert se mettait a la place d'un observateur qui,
du haut d'une elevation et en montrant ce qui est sous ses yeux, prononce
les mots: "tout ce qui est la", tel le diable dans la scene de la tentation
de Jesus [Mt. 4:8-9)
.
2) Early Greek Philosophy and the Orient (Oxford, 1971), p. 196.
3) Les numeros des fragments renvoient a 1' edition de M. Marcovich (Me-
rida, Venezuela, 1967) . La leyon Td5e (H. Boeder) , de preference a xdt
dit, sera adoptee par J. Bollack et H. Wismann dans leur livre Reraolite ou
la separation (Paris, 1972) et par M. Marcovich lui-meme dans son edition
italienne des fragments (Florence, 1978)
.
4)cf. oaoL YCtp fiYOuvxai t6 ndv efvai ev TxopeLqt {Cratyle , All
d 1).
5)M. Marcovich, cite d'apres I'edition de 1967, p. 424, dira a propos
de Kepauv6£ dans fr. 79: "Namely, the thunderbolt is Zeus' main weapon
and, pars pro toto , recalls easily the idea of Zeus as the Supreme Divini-
ty".
6)Cf. 1' equivalent tardif auTOKuPepVT^xriS •
7) Marcovich, op. cit. , p. 430.
